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一、中共留美高級知識份子
看未來中國統
十一
一、前言
從出國到返回台北，其間雖只組組的三四個月，但卻
令人在感覺上，猶似走進了一個嶄新的環境。當然，這種 感覺，並非來自台灣在硬體建設上，有任何顯明的變化， 而是在政治建設的一意識上，有了顯著的進步。諸如七十六 年七月十五日劃時代歷史性的宣布解殿，以及執政黨所踩 取的大陸探親政策，在在都說明了這是自以在消極的「保 守中國意識」﹒已逐漸走向積極的「開創中國一意識」。也 就是說，已由過去的被動，進而採取主動的「出擊」政策 。這些新措施，不但給全國上下帶來莫大的精神鼓舞，就 是在國際上、以及對大陸的民心，也有某種程度的影響。
或者有人說，執政黨這些新政策的改變，乃是受到「
民進黨」的科鬧壓力所致。但是冷靜地觀察，執政黨近年
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來所採取的開放政策，真的是拜「民進黨」訪時闡之所賜? 但筆者並不作如是觀。因為此一觀動，只是島內大眾，受 到某些傳播媒體的誤導，以致味於對整個政治形勢的全盤 認知，所以才會對近年政治形勢的發展，產生不正確的誤 冊。
實質上，「民進黨」年來所致力的，乃是在求本身敢
治利益的獲得，甚至其內部也往往因個人利益而發生衝突 f
就遑論兼顧到整個國家民族的利益了。更淺近一動說，
那怕小到國計民生方面的問題，也不見其提及，而其所關 心的，早先是高唱「解散」、制訂「國安法」，而今已解 毆，且已由國會制訂了國安法，「民進黨」卻又禹城要廢 除國安法，出爾反爾，如是而已。所以，這一點，就連海 外學人以及中共知識份子，也都對「民進黨」有同樣的批 判。這在國內很少人能觸及的，筆者將在美與大陸學人所
k交談的一些話，寫在下面，以供參考。
二﹒易被動為主動
八月間，筆者曾在一個偶然的機會，於加州柏克萊大
學
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切。早已申明圖書館，得
與大陸一位歷史學家徐先生交談。徐先生是江蘇人，年的 五十上下，很健談，讓他自己表示，他已來美今年，也經 常往返北平或上海南京，與中共當局常有接觸，尤其與中 共國發屁官員有著不尋常社關係，所以他對中共政局的聽 解相當深刻。當方厲之事件發生時，徐氏正在北平，三天 後，他怕捲入此一事件而離開北平、經上海、香港而又回 到美國。此次他重回美國，準備發動僑界，籌組「華美基 金會」'為中國的未來做一些事。他對中共的政治制度已 不存希望，所以他認為中國的統一，必須走出另外一條路 線來。因此，我們也就藉著這個話題，談一談中國未來統 一的問題。
徐氏似乎有一種以恢弘中國歷史文化為已任的氣慨。
因此，他對中共政權和中華民國台灣的反共情勢，有著他 自己的看法。所以徐氏首先指出:「台灣的中華民國政府 ，議瞭解共產黨，也許只是皮毛而已，真正瞭解共產黨的
h
則是共產黨本身。以目前而論，共產黨在大陸已是強弩之 末，其氣勢也已衰竭到相當嚴重的地步。如果國民黨具有 心重返大陸，現在正是最恰當的時候。何況蔣先生(指總 統經國先生)在大陸人民心目中，仍然有著崇高的聲望和 地位!因此，個人認為蔣先生如果欲給歷史作見謹，做一 位中國歷史上的民族英雄，不妨以中華民國總統身份， 學昔年孫中山先生單槍匹馬，到北平、上海或南京去視寮 ，中共當局絕不敢對蔣先生有絲毫傷害，果然有，那將是 官逼民反，中共不但被全國人民所唾棄，就是世界各國， 也會一致譴責和唾棄。
當然，這也許是徐氏書生之見。不過，倒也不失為是
易被動為主動，給中共一則反統戰的迎頭痛擊的一良方。徐 氏以為過去總是中共出題目讓中華民國政府來傲，如以往 共禹城血決台灣，於是中華民國政府祈求美國加強軍援和 武器，以求保護台澎金馬的安全，如此即認為且可以對抗﹒ 中共的「侵犯」，實質上仍然是處於被動挨打的地位。
中美斷交，中共又出了個「三通﹒四流」的題目，於
是中華民國政府乃以「三不」政策相對抗，實質上「三不 」政策，並未阻絕「三通」'反而落給中共一個口賞，宣 稱中華民國政府缺乏「統一」的誠意，讓中共在國際政治
一四三上贏得了某些程度上的勝利。所以徐氏有些一感慨地說:「 我們中國有句俗話說:一朝被蛇咬，十載怕草繩 國共和談有三次失臨的教訓，中華民國政府即因此害怕作 第四次的和談。其實以今日台灣的實力來說，已是今非昔 比，當年國民政府聲望與情勢，遠不如今日之隆，所以和 談失敗之後，只好撤退到台灣。而今日這種顧慮已不存在 ，一旦和中共接觸和談，成則有利中國之統一，敗則不但 予國府實力并無絲毫損傷，反而使中共在國際信譽上，大 受傷害，此種對國府兩利的事，國民黨又何怕共產黨之有 ?倒是共產黨色厲內在，是否有此膽量，接受國府的跳戰 ，則又是一個令人值得憂慮的問題。如此，國府豈不在無 形中，早已註定打贏了這場勝仗!」
這是一種易被動為主動出擊的策略。國共過去和談失
敗的主因，固然是政府受制於外力的籍制日然而當時政府 缺乏魄力，不能痛下決心，或作壯士斷腕，一舉殲獄中共 ，因而姑息結果，使得戰局急轉慘敗，也是被動所造成。 所以凡事操之在我，才有必勝之機。今日如果一味只採取 迴避而不作主動出擊，在客觀的形勢下，勢必常要受制於 人。以目前台灣的土地、人口來說，縱使經濟再成長而達 到國際第一，要單想以軍事力量反攻大陸，確屬不是壹件 很週延的事。
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不過今日我國有一張拉大的王牌，便是有良主的政治
以對抗中共的專制極權;有開放的經濟以壓倒中共的落後 與貧困，比起西德之與東德，南韓與北牌，更略勝一籌， 東德頭目何內克之走訪西德，南、北韓之互相試探，都已 迫使共黨政權有日趨瓦解之勢，更何況今日中共，無論其 經濟、政治聲婆，且還不如中華民國政府之得人心。以此絕 對優勢，主動出擊，提出有力而難解又非解不可的課題， 讓中共大傷腦筋。如此，不但我們可以在國際上，贏得一 致讚許，更可以贏得全中國的民心，甚至可以號召民心而 瓦解中共政權，豈不比今日徒呼以-三民主義統一中國更積 極而有力!所以徐氏又建議論
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「採取主動出擊的方法很多，譬如前面所提到的，除
了由蔣先生到北平去視察之外，還可以預為籌組兩個行政 臨班底，以現任行政位長暨各部會首長為一班，留守台灣 ，另一班行政位雙各部會首長，由蔣先生率領到大陸去接 管，作為共同統一中國的前導。不過，這一班底的部會首 長，人人必須具備棧牲為國的精神，必要時能為政府付出 生命，於進入內地後準備壯烈成仁，以為民族英雄;反之 ，便是未來國家統一的功臣!如此一來，中共敢於接受? 抑或是拒絕接受?這一兩難的課題，中共必然是委決不下，更要大傷腦筋了。而國民政府，已因此更可以由主動出 擊而贏得全國人民的擁護﹒中共政權的破產，也是必然可 以預期的了。
三‘大陸學術界的覺醒
前文我們曾提到海外學人及中共學術界，對國內近來
所採取的政治民主的開放諸新政策，其所持的態度與看法 ，是截然不同於國內部份人士的所謂「拜民進黨之賜的」 ﹒而「民進黨」人士，也常以此而站站自論，殊不知海外 學人與中共學術界，他們卻有其不同的看法，尤其是中共 學術界，其所持的觀點，完全否定了「民進黨」的存在。 他們認為「民進黨」是一群暴力加政治利益結合的團體， 缺乏政抬家為國為民的抱負，當然就更提不出為民興利的 政綱政策﹒所以他們認為「民進黨」的氣數很難持久，終 究會因內部利益的衝突而分裂;更會因過份訴諸暴力而為 全民所唾棄。所以徐氏在談到對國內政治民主的開放，他 進一步謹賞中共也持以上的觀點。他說:
「中華民國近年在台灣，從表面上看，似乎常常遭遇
到反對派的圍攻，因而不得不作某些程度上的讓步。其實 在中國大陸的知識份子，甚至中共幹部也都認為這是執政
黨的政策運用
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對內乃是藉以消調某些一種右派的專核酸屋
;對外乃在收拾人心，以及贏得國際友人的讀譽。尤其是 最近取消戒嚴，與其說是【民進黨】所施的壓力，(事實 上解嚴制法都為「民進黨」所反對)，毋寧說是蔣經國先 生所下的一步狠棋。兼之菲律賓柯拉蓉總統改革成功，以 及南朝鮮的政治開放，大赦反對黨的政治犯，這三股力量 ，形同三把利刃，已嚇得中共阻顫心驚，食不甘味;甚至 影響中共十三大開會的決策改變!台灣的解殿，其對中共 的影響意義，遠勝過其在台灣敵治意義，這一動連鄧小平 以及中共高幹，也有此默認的。再就現實而言，【民進黨 】具有此力量能迫使執政黨改變政策?那完全是在自我陶 醉。以執政黨現存的力量而論，區區一個【民進黨】，隨 時都可以把它解散掉。執政黨之所以【忍讓】。我想是另 有深意的吧!」
這是大陸高級知識份子的心聲，所謂一葉落而知秋.
我們從以上這些言辭當中，就可以體會出大陸絕大多數的 知識份子，已存在著普偏反共情緒，而且他們今天對中共 政權所抱持的希望，早已幻誠，甚至中共的猶桿于中的一 些軍頭，也已對中共政權感到失望，接徐氏告知，去年底 方勵之所領導的民主學運，就是一位中共軍方的軍長級頭
一四五頭在幕後策劃。這也是中共的黨與軍在闢爭中彼此較勁最 明顯的一次。方勵之固然被開除黨籍，成了共黨的犧牲者 ，但也看出中共黨與軍的裂痕，更形加深。按說這只是中 共軍方有意要給共黨中央一點顏色看，事件很快便平息了 ，因為黨中央已作讓步，所以事件並未擴大，不過倒是把 方勵之塑造成一位國際知名的民主反共門士，這才是中共 所感到最為頭痛的事。
四﹒以文化學術統一中國
至於中國統一問題，應該從文化層面來加以探討。首
先我們願意提出一個命題來，即「中國文化和文化中國」 問題。這個題目，必須從兩方面來說明，也就是什麼是「 中國文化」和「文化中國」?就「中國文化」而言，它是 一個全稱肯定的名詞，因為「中國文化」的形成，是早從 五干年以前，由中國人的祖先，世世代代，在一種「自然 」力量的綜合下，已經塑造成定式中國文化，它已為全世 界人類所認知、肯定。也可以說它已被界定而成「型」了 。(我們任何人無任何能力去把它改變，也不能改變，蓋 其已具「歷史」性、展久而彌新的。)
但「文化中國」即不同，它不完全是名詞，而是具有
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動詞性的，因為把「文化」加在「中國」一詞上，就已隱 含了「如何把中國文化起來」的意味存在了，是要把「丈 化」這個名詞，變成動詞來看待的。職是之故，「文化中 國」就已具備了一種「使命感」在內，這一使命，便加諸 在現代中國人的身上。因此，凡是中國人，都有責任以其 固有的創造力，來建設中國從堯舜為揚玄武周公孔子、歷 夏一商周、秦漢魏晉以下、乃至於一兀明清以迄於中華民國以 後的文化。換言之，從上古起，堯舜肉湯﹒有堯舜禹脅時 代的代表文化，玄武周公孔子亦然，甚至明清亦有明清時 代的代表性文化，中華民國學興，其文化亦是相繼不絕
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如抗戰有抗戰文化然。而今日面對中國共產黨要消誠中國 文化，我們身為現代中國人，就有其時代責任，來創造反 共文化，否則，就難免留下歷史文化的空白，如此，我們 即將上無顏面對歷代中國無數列祖列宗，而下則有愧於儷 萬世後代子孫了。
所以就中國統一而言，必須求出統一的必然基礎，這
個「基礎」
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註一)，不僅是理論的，而且
也是具有其必然可行性。
就目前海峽兩岸的情勢而昔日，中共仗持著盤據整個大
陸的優勢，於是玩弄其統戰的佼倆，高唱「和平統一」的遁詞。事實上它只是→心一一意一想赤化台灣，企圖將富庶的 復興基地人民那種高水準的生活，拉入大陸赤貧的深坑， 以進其「共產」的目的。殊不知這是一種違背人性的想法 ，何況世界上絕不會有窮人去救濟富人的例子存在，這種 陰謀詭計，當然不為我政府及全國人民所接受。因此，中 共所提的所謂「和平統一」，無異於反成為「和學瞌力」了。
至於我政府，自執政黨十二全會提出「以三民主義統
一中國」的對獻策略之後，的確這是一個擲地有聲、且已 令中共慌亂不堪而又頭痛的利器，因為三十餘年來，三民 主義在台灣的實驗結果，不僅創造了全世界所公認的經濟 奇蹟，而且也證賣了「國產」的三民主義，的確優於泊來 品的共產教條，更震撼了大陸人心，使得大陸十億同胞， 人人嚮往自由祖國的民主自由、富足安康的生活。
但是，海峽兩岸各自所提出來的統一模式，之所以均
未能露彼此清接受，其原因乃是中共只是利用「和平」的假 象，意欲達到其解放台灣的目的。而我政府所提「以三民 主義統一中國」，雖然義正辭嚴，而且也是全中國人的理 想目標。不過「三民主義」早已成了反共的「利禱」，在 現實形勢上，似乎不能立即為中國二于餘萬共產黨員所接 受，尤其像鄧小平之流，以共產主義起家的當權老幹部，
又怎能輕言放棄其成得利益，因此必然形成巨大的統一阻 力。所以二者的敵對，乃是必然的事。就像我們用「統一 中國」和「中國統一」兩個辭句來解決中國問題一樣，同 樣的四個字，在一意義土便有顯著的差別!其與前述「文化 中國」和「中國文化」有異曲同工之妙，因為「統一中國 」，在形式上，即已具有「霸氣」的色調;「霸道」即是 武力;而「中國統一」'則溫和多，了。它是「王道」的; 「王道」即是自然力量。而今日解決「中國統一」問題， 唯其用「王道」精神，對中國全體人民，才是最最有利的 方式。
因此，就當前形勢而論，如何才能達成中國統一，進
而使中國同胞，共同享受如台灣目前一于九百萬同胞一樣 ，過著三民主義所締造的安和樂利生活。所以我政府必須 改弦易轍﹒用比較溫和、并在不刺激而又令中共無法迴避 的字眼，來達成中國統一的目標，才是最土策!現在，晶晶 們願意再引用大陸學人徐氏的話來說明，他說:
「基本上，大陸絕對多數的知識份子是反共的，他們
急於希望中國統一，使中國恢復往日的強盛，這一點，如 果在中共統治下，是永遠辦不到的。當然以台灣經濟改革 成功的事實，使中國恢復往日的強盛，並不困難。問題是
一四七今日中共仍然是【大】多數，其氣數雖將走到盡頭，但在 紐期間，尚不致即刻消失。站在歷史觀點上來看，十年、 二十年，甚至五十年一百年，仍只是一個很短的數字，可 是人民所遭遇的災難耐殃，那怕只是一年，也是難以忍受 的痛苦。
「所以國民黨不必堅持採用三民主義統一中國這個在
共黨認為刺目的字眼，用以來【對抗】中共，尤其是大陸 知識份子及學術界，並回偏認為這兩種方式，不僅是國民黨 和共產黨彼此受惡的口號，而且也是雙方壁壘分明、互相 敵對的城堡，與他們希望中國統一的理想，似乎並無多大 關連。因此，國民黨如果真的為了全中國人的福祉，就應 該改弦易轍，變更對抗的策略，因勢利導，結合大陸所有 知識份子及學術界力量，以文化學術統一中國，其意義遠 勝於以一三民主義統一中國。
「因為孫中山先生說他的思想淵源，是繼承堯舞禹湯
文武周公孔子而蠶揚光大，這是中國文化，三民主義是孫 中山先生首創，當然是中國正統文化。三民主義又是一種 學術思想，當然它也涵蓋在中國文化學術之內。所以【以 文化學術】統一中國，仍然是以中國正統思想達成中國統 一。因為文化學銜，不僅涵蓋了國產正統的三民主義，也
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可以涵蓋了外來的共產思想，事實上仍然赴以三品主義統 一中國，在不激惱對方的情形下，因而化解兩岸的敵說局 面，達成中國統一，實在是國民黨可以辦到的事。」
五、結語
基於以上所述，中國的統一，絕不單是使用武力可以
達成的，我政府最近的政治革新
i
政治民主、關放的經濟
，即巳迫使中共陣腳大亂，如果我們再打出以文化學術統 一中國的王牌
9
要求中共回歸當年由國民大會全世國大代
表(共黨也有代表參與制憲)所制定的中華民國憲法，然 後舉行全國選舉，相信在全國國民明智選擇下，三民主義 必然贏得全民所擁戴，執政的國民黨，也必然大獲全勝， 共黨時代宣告結束
9
政權在不放一槍一彈，真正和平地轉
移給普受歡迎的民主政府，再以十年二十年的時間，全體 中國人享受安和樂利的生活，我中國恢復昔日的強盛，豈 不是指日可待的事?
註一。。此處用
EEE
立。口，不用EEE
白為前者
除當基礎解以外。尚可作建立、建設、根接 議。因中國的統一，必須涵蓋在以上的基礎
上
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